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 چكيذُ
ًقؼ هْوي  2تٌظين ٍسى تذى ٍ پيؾگيزي اس تيواري دياتت ًَع  کٌتزل ٍ ليي ٍ اًغَليي در تعادل اًزصي،َّرهَى گز هقذار طثيعي :سهيٌِ
ّاي  تغييزات عطَح عزهي َّرهَى تز 3 هصزف هكول اهگا ثيز دٍاسدُ ّفتِ فعاليت تذًي ّوزاُ تاأتزرعي ت ّذف ايي پضٍّؼ، دارًذ.
 گزليي ٍ اًغَليي در سًاى خَاى تَد.
فعاليت، فعاليت تٌْا،  صَرت تصادفي در چْار گزٍُ قزار گزفتٌذ. (هكول ٍ سى خَاى تِ 06 ايي هطالعِ ًيوِ تدزتي در :ّا هَاد ٍ رٍػ
ّفتِ در تزًاهِ توزيٌي  21هذت  خلغِ در ّفتِ ٍ تِ 3 گزٍُ فعاليت تٌْا، ّاي گزٍُ هكول ٍ فعاليت ٍ آسهَدًي هكول تٌْا ٍ کٌتزل).
عذد  3گزٍُ هكول تٌْا خَاعتِ ؽذ رٍساًِ  فعاليت ٍ -ّا در گزٍُ هكول اس آسهَدًي ؽزکت کزدًذ. سيز ًظز هزتياى هتخصصتغكتثال 
ّاي آًتزٍپَهتزيكي ٍ هيشاى  ّفتِ ٍيضگي 21در حالت پايِ ٍ در اًتْاي  ّفتِ هصزف کٌٌذ. 21هذت  تِ 3-گزهي اهگا  يكکپغَل 
رٍػ الايشا  عاعت ًاؽتا ٍ قثل اس صزف صثحاًِ تِ 21-8يط هؾاتِ تعذ اس ٍعيلِ ًوًَِ خًَي ٍ تا ؽزا ّاي گزليي ٍ اًغَليي تِ َّرهَى
ّاي دٍ گزٍُ اس آسهَى تي ٍ هقايغِ  ّا ٍ تزاي هقايغِ هياًگيي اعويزًَف خْت طثيعي تَدى دادُ -. اس آسهَى کَلوَگزفگيزي ؽذ اًذاسُ
  هَرد تزرعي قزار گزفت 61ٍيزايؼ  SSPS افشار ًزمّاي تحقيق تا  يافتِ ّا اس آسهَى تحليل ٍارياًظ اعتفادُ گزديذ. گزٍُ
ٍارياًظ ًؾاى داد کِ  آًاليش آسهَى ّاي يافتِ .کيلَگزم تَد 06/54±80/5عال ٍ ٍسى  32/41±1/98ّا  هياًگيي عٌي آسهَدًي ّا: يافتِ
، =P0/000( ، فعاليت)P;0/000، P;0/000( فعاليت ّاي هكول ٍ تزتية در گزٍُ ّفتِ فعاليت هيشاى گزليي تام ٍ اًغَليي ِت 21هتعاقة 
داري در عطَح عزهي گزليي  داري يافت. در گزٍُ کٌتزل اختلاف هعٌي ) افشايؼ ٍ کاّؼ هعٌي=P0/710، =P0/440( ) ٍ هكول=P0/000
 در پظ آسهَى ًغثت ِت پيؼ آسهَى هؾاّذُ ًؾذ. )=P0/801ٍ اًغَليي ( =P0/047(
دار  تغييز هعٌيعثة  3-هصزف هكول اهگا  يذ فعاليت تذًي تٌْا ٍ فعاليت تذًي ّوزاُ تااعاط ًتايح حاصلِ هؾخص گزد تز: گيزي ًتيدِ
گزدد. ايي تغييزات هوكي اعت تِ کٌتزل ٍ پيؾگيزي اس تيواري دياتت ٍ  ّاي آهاري هي ّاي گزليي ٍ اًغَليي ًوًَِ تز عطَح َّرهَى
 رض حاصل اس آى کوك کٌذ.عَا
 ، فعاليت تذًي، سًاى خَاى3 -َليي، اهگاگزليي تام عزم، اًغ ٍاصگاى کليذي:
 271-161 :)2(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
ٍ هاؿيٌي وًٌَي اضافِ ٍصى، چالي پيـشفتِ دس خَاهغ 
ل تْذاؿتي فشا سٍي ؼضصَست ه  تِدياتت ًَع دٍ  ٍ
ايي هـىلات هشدم ٍ هماهات تْذاؿتي لشاس داسد. 
ن خَسدى ّ دليل اختلالات هتاتَليىي ٍ تِ تِ هؼوَلاً
 ساُ اص اًشطي يٌذ. تؼادلآ ٍخَد هي ِتؼادل اًشطي ت
 ػَاهل وِ ؿاهل ؿَد هي تٌظين اي پيچيذُ ػيؼتن
 ي ؿذُ ؿٌاختِ تاؿذ. گشليي ػاهل هي هحيغي ٍ هشوضي
 غزا دسيافت تٌظين دس سػذ ًظش هي تِ وِ اػت هحيغي
 ).1وٌذ ( ايفا هي هْوي ًمؾ تذى ٍصى ٍ
اًذ  ) ًـاى دادُ3) ٍ اًؼاى (2( هغالؼات سٍي حيَاًات
اػيذ  82دسصذ ايي َّسهَى پپتيذي  08تا  57 وِ تمشيثاً
تَػظ تيـتشؿَد ٍ هاتمي آى  اي اص هؼذُ هـتك هي آهيٌِ
پاًىشاع  هاًٌذ ديگشّاي  سٍدُ وَچه ٍ تشخي تافت
ػيؼتن ساُ  اصؿَد. اص ايي سٍ، تيـتش گشليٌي وِ  تشؿح هي
ؿَد تَػظ دػتگاُ گَاسؽ ػٌتض  ٍسيذي ٍاسد خَى هي
ًمؾ گشليي دس تٌظين گشػٌگي  گشدد. دس دِّ گزؿتِهي
ّا ٍ ّوچٌيي تٌظين وَتاُ ٍ  ٍ هتاتَليؼن لٌذّا ٍ چشتي
عَلاًي هذت تؼادل اًشطي تَخِ هتخصصيي ػلَم 
گشليي  تغزيِ ٍ تٌذسػتي سا تِ خَد هؼغَف وشدُ اػت.
ًمؾ هْوي سا دس خزب غزا ٍ افضايؾ تَدُ چشتي تاصي 
 .)5ٍ  4( وٌذ هي
 دس گشليي طى تياى دّذ يه ًـاى پظٍّـگشاى ّاي يافتِ
 واّؾ ػيشي ٌّگام ٍ افضايؾ ًاؿتايي ٌّگام هؼذُ
 تؼادل ؿشايظ دس گشليي پلاػوايي ػغح ٍالغ دس ياتذ. هي
 هٌفي، اًشطي تؼادل ؿشايظ دس ٍ واّؾ هثثت، اًشطي
گشليي ّوچٌيي داساي  ).7ٍ  6( وٌذ پيذا هي افضايؾ
ايي تش  ). ػلاٍُ8( تاؿذ ػشٍلي هي -اثشات هثثت للثي
ػغَح گشليي پلاػوا داساي استثاط هٌفي تا هيضاى چالي 
ايي َّسهَى هتشؿحِ اص دػتگاُ  ).01ٍ  9، 5( اػت
 )SNC(داخل ػيؼتن ػصثي هشوضي  گَاسؽ اص خَى تِ
ّاي خَد  وٌذ ٍ تا اتصال ٍ خزب تَػظ گيشًذُ ًفَر هي
وٌذ. گشليي  ثش هيأسا هتگًَاگًَي هؼيشّاي ػيگٌاليه 
ؿتْايي، هصشف ػَخت، ٍصى ٍ ا سٍي تي خَى تش
تشوية تذى تأثيشگزاس اػت وِ خولگي تِ ًَػي تِ 
 ذ. تٌاتشاييٌوٌ تٌظين تؼادل اًشطي هشوضي تذى ووه هي
 تش اثشات ٍسصؽ پظٍّؾ هَسد دس توايلات اص يىي
 صيشا اػت، تؼادل اًشطي سٍي ٍسصؽ اثش دليل تِ گشليي
 هَسد ٍسصؽ ي ٍػيلِ تِ گشليي تَػظ اؿتْا تحشيه
 تغييش اًشطي تؼادل ًيض اًذاصُ ّواى تِ ٍ گيشد هي لشاس ثيشأت
 ).11( وٌذ هي
 ايي دس ًظش هَسد ديگش اًؼَليي َّسهَى ايي، تش ػلاٍُ
 آهيٌِ اػيذ 15تا تشوية  پپتيذيَّسهَى  پظٍّؾ،
، ٍالغ دس خضايش لاًگشّاًغتاؿذ. ايي َّسهَى اص  هي
 .ؿَد ، تِ خَى تشؿح هيپاًىشاعسيض  تخؾ دسٍى
ؿَد ايي  تاػث هي وثذّاي  ػلَلتش  اثشاًؼَليي تا 
صَست  ّا تا گشفتي لٌذ اص خَى ٍ رخيشُ آى تِ ػلَل
سا واّؾ دٌّذ ٍ تا تدوغ گليىَطى  لٌذخَى، گليىَطى
ػٌَاى يه هٌثغ ػَخت  تِ اي هاّيچِّاي  دس ػلَل
ّاي  تافتتش سٍي  اًشطي سا افضايؾ دّذ. ّوچٌيي تا اثش
ى هٌثغ ػَخت سا هتَلف ػٌَا ، اػتفادُ اص چشتي تِچشتي
وٌذ. دس صَست ًثَد يا ووثَد اًؼَليي دس خَى، تذى  هي
وٌذ. اًؼَليي  ػٌَاى هٌثغ ػَخت اػتفادُ هي اص چشتي تِ
 ذ وٌ ض وٌتشل هتاتَليؼن تذى ػول هيٌَاى هشوػ تِ
 ).21-41(
ٌّگام فؼاليت ٍسصؿي فضايٌذُ غلظت َّسهَى اًؼَليي 
ات تؼذي آى تِ ياتذ ٍ تغييش واّؾ هيًخؼت  خَىدس 
 )51(صدايي تؼتگي داسد  وشتَّيذسات هصشفي ٍ آب
اگشچِ اثش گشليي سٍي تشؿح اًؼَليي ٍ تغييشات غلظت 
عَس واهل ؿٌاختِ ًـذُ  ّا ٌَّص تِ گلَوض خَى دس اًؼاى
وليٌيىي اص ًمؾ ايي َّسهَى دس ّاي  تشسػياػت، اها 
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تٌظين هتاتَليؼن گلَوض ٍ تؼادل اًشطي ّوچٌاى حوايت 
 ).61( وٌٌذ هي
ًوايٌذ وِ گشليي هتشؿحِ اص  تشخي هغالؼات ًيض تياى هي
ّاي اپؼيلَى پاًىشاع اص يىؼَ ٍ ّوچٌيي  ػلَل
ّاي تتا اص ػَي  ّاي گشليي هَخَد دس ػلَل گيشًذُ
 وٌٌذ ّا سا تٌظين هي ديگش تشؿح اًؼَليي اص ايي ػلَل
 ).81ٍ  71(
ّؾ دس تشخي هغالؼات ًيض تضسيك گشليي تِ هْاس ٍ وا
ّاي تتاي َل صالوؼذُ هٌدش ؿذُ  تشؿح اًؼَليي اص ػلَل
ٍ ّوىاساى  )oilgorB( . دس ايي صهيٌِ تشٍگليَ)91( اػت
داسًذ وِ ػليشغن  ّاي خَد ارػاى هي تا اػتٌاد تِ يافتِ
تحشيه اؿتْا ٍ تحشيه َّسهَى سؿذ، گشليي ّوچٌيي 
ّا  دس وٌتشل تشؿح اًؼَليي ٍ هتاَت ليؼن گلَوض ٍ چشتي
ايي هغالؼات تِ ايي ًىتِ اؿاسُ  ).02( ثش اػتؤًيض ه
وٌٌذ وِ گشليي داساي يه اثش هْاس وٌٌذگي سٍي تشؿح  هي
 ).22ٍ  12( ّاي تتاي پاًىشاع اػت اًؼَليي اص ػلَل
وِ  تاؿذ هي ضشٍسي چشب اػيذّاي داساي 3هىول اهگا 
 گشفتِ لشاس تأييذ هَسد هغالؼات چٌذي دس ّا آى ػَدهٌذي
للة  ػولىشد دس 3 اهگا هفيذ تأثيشات ثاله ػٌَاى تِ اػت،
 اها ).32(اػت  ؿذُ هَسد پزيشؽ ٍالغ گشديذُ ػشٍق ٍ
 سًٍذ تش 3 اهگا تأثيشات هَسد دس گضاسؿات ضذ ٍ ًميضي
  اػت. ؿذُ ٍصى هٌتـش واّؾ
حاوي اص ايي  ّا هَؽ سٍي تش اًدام ؿذُ هغالؼات
 واّؾ ،1چشتي تَدُ واّؾ ػثة 3 اهگا وِ ّؼتٌذ
 تافت ّيپشتشٍفي وشدى هحذٍد ٍ 2تذى گيشي ٍصى
 الگَّاي تِ تَخِ تا .)42( ؿَد ؿىوي هي چشتي
 ًظش ايشاًي اص صًاى فشٌّگ دس وِ هتفاٍتي سفتاسي
هصشف  صهيٌِ دس ػوَهي آگاّي ػغح ٍ تذًي فؼاليت
 ّوچٌيي ٍ اػت حاون غزايي ػادات ٍ ّا هىول
 تشاي تٌْايي تِ ٍصى تا غزا واّؾ سطين اػتفادُ اص
                                                 
1
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اػت  هـىل داسًذ صيادي وِ اؿتْاي افشادي اص سيتؼيا
ايٌىِ تش اػاع هغالؼات اًدام ؿذُ دس  ٍ تا ػٌايت تِ
داخل ٍ خاسج وـَس چالي، اضافِ ٍصى ٍ دياتت ًَع 
دٍ اص هؼضلات تْذاؿتي خَاهغ وًٌَي اػت ٍ 
َّسهَى گشليي ٍ اًؼَليي دس واّؾ ايي هـىلات 
ي تش هيضاى ثيش فؼاليت تذًأثشًذ ٍ اص عشف ديگش تؤه
 .اي اص اتْام لشاس داسد ّا دس ّالِ تشؿح ايي َّسهَى
ّفتِ  21 ثيشأتالذام تِ اًدام ايي پظٍّؾ تا ّذف 
هيضاى  تش 3هصشف هىول اهگا  فؼاليت تذًي ّوشاُ تا
ّاي گشليي ٍ اًؼَليي  تغييشات ػغَح ػشهي َّسهَى
 .صًاى خَاى گشديذدس 
 
 ّا هَاد ٍ رٍػ
تدشتي واس آصهائي تاليٌي  تحميك حاضش اص ًَع ًيوِ
  تاؿذ. يه ػَوَس هي
 4آصهَى تا  پغ ٍ آصهَى پيؾ ؿاهل پظٍّؾ عشح
ػالِ  52 تا 91آهاسي صًاى  ي گشٍُ تَد. خاهؼِ
 ّا آى اص ًفش 06 وِ تَدًذغيش ٍسصؿىاس ؿيشاصي 
 ًوًَِ ػٌَاى تِ ّذفوٌذ ٍ داٍعلثاًِ صَست تِ
دػت آهذُ اص  ِاػاع اعلاػات ت اًتخاب ٍ تش
دس  ًاهِ سضايت تىويل فشم ًاهِ تٌذسػتي ٍ ػؾپش
ؿشايظ ٍسٍد تِ تحميك ًذاؿتي  عشح ؿشوت وشدًذ.
فؼاليت تذًي هٌظن دس يه ػال گزؿتِ، ًذاؿتي ّش 
فـاس  پش ّاي للثي ػشٍلي، گًَِ ػلاين تاليٌي تيواسي
خًَي، اختلالات َّسهًَي ٍ ّوچٌيي ًذاؿتي 
گًَِ داسٍي خاف، هىول  ي هصشف ّيچ ػاتمِ
زائي ٍ داسٍئي تَد. ؿشايظ خشٍج اتتلا تِ تيواسي غ
للثي ػشٍلي، اختلالات َّسهًَي ٍ آػية هٌدش تِ 
 ّا آصهَدًي اػتشاحت تيؾ اص ػِ خلؼِ هتَالي تَد.
 گًَِ اص ّش توشيي ي تشًاهِ ؿشٍع اص لثل ّفتِ يه
 صَست تِ ّا آصهَدًي ػپغ ؿذًذ. هٌغ تذًي فؼاليت
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 تٌذي ؿذًذ. ًفشُ عثمِ 51گشٍُ  4 تصادفي دس
لذ، حذاوثش ضشتاى للة دس ايي هغالؼِ هتغيشّاي ٍصى، 
همذاس اًؼَليي ٍ گشليي هَسد اسصياتي لشاس گشفتٌذ. ٍ 
 0/5 لواى تا دلتآديَاسي ػاخت  هتش تَػظ لذ اتتذا
ديديتال ػاخت  تشاصٍي اص اػتفادُ تا ٍصى ٍ هتش ػاًتي
 حذاوثش. ؿذ گيشي اًذاصُ ويلَگشم 0/1 دلت لواى تاآ
 ضشتاى للة ّش آصهَدًي تا اػتفادُ اص فشهَل ػي هٌْاي
اسصياتي گشديذ، ٍ تا اػتفادُ اص ػاػت پَلاس هذل  022
سٍؽ آهاسي ايي ػاخت طاپي وٌتشل ؿذ.  0001پَوغ 
 تحميك اص دٍ تخؾ تَصيفي ٍ اػتٌثاعي تـىيل گشديذُ
اص آهاس تَصيفي خْت سػن ًوَداسّا تؼييي  اػت.
اػتفادُ ؿذ. تشاي تدضيِ ٍ  هياًگيي ٍ اًحشاف هؼياس
 آصهَى ّا اص دادُ تؼييي عثيؼي تَدى تحليل آهاسي ٍ
 ي تشاي همايؼِ .اػتفادُ گشديذ اػويشًف - شٍفگوَلوَ
هحل  اص توشيي ٍ تؼذ ٍ لثل دس هتغيشّا تغييشات هياًگيي
 )AVONA( عشفِ يه ٍاسياًغ تحليل آصهَى اص تفاٍت
 ٍ )tset coH tsoP yekuT( تؼميثي تَوي ٍ آصهَى
 ضشية آصهَى اص هتغيشّا تيي استثاط تشسػي تشاي
داسي  ػغح هؼٌي اػتفادُ ؿذ. پيشػَى ّوثؼتگي
 تا ّا دادُ ي دس ًظش گشفتِ ؿذ. ّوِ) P>0/50(ّا  آصهَى
 ،ogacihC،cnI SSPS(  SSPSافضاس ًشم اص اػتفادُ
لشاس  تحليل ٍ هَسد تدضيِ 61ٍيشايؾ ) ASU،lI
اخشاي ايي  ات تضويي ؿذ.تَدى اعلاػگشفت. هحشهاًِ 
تحميك تِ تصَية وويتِ اخلاق داًـگاُ آصاد اػلاهي 
 ٍاحذ ػلَم ٍ تحميمات فاسع سػيذُ تَد.
 
 ّاي خًَي گيزي الف: اًذاسُ
ّاي گشليي ٍ  هٌظَس تؼييي ػغَح ػشهي َّسهَى تِ
ٍ دس  اًؼَليي دس حالت پايِ (لثل اص ؿشٍع عشح)
ّاي  ًوًَِ اًتْاي ّفتِ دٍاصدّن اص ؿشوت وٌٌذگاى
ػاػت ًاؿتا ٍ  8-21خًَي تا ؿشايظ هـاتِ تؼذ اص 
لثل اص صشف صثحاًِ دس هحل آصهايـگاُ تيواسػتاى 
گشاد اًدام  دسخِ ػاًتي 02ًواصي ؿيشاص دس دهاي 
تاصٍيي  ٍسيذ ليتش خَى اص هيلي 5اص ّش ًفش  ؿذ.
هٌظَس تؼييي ػغح  ّاي خًَي تِ ًوًَِ گشفتِ ؿذ.
ؼَليي دس آصهايـگاُ ّاي گشليي ٍ اً َّسهَى
ػاًتشيفيَط ؿذُ ٍ تؼذ اص خذاػاصي، ػشم خَى دس 
 گشاد ًگْذاسي ؿذ. دسخِ ػاًتي -07دهاي 
سٍؽ الايضا تَػظ ويت  ػغَح ػشهي گشليي تِ
 )hcetoibyaR( ؿشوت سيثيَتچ ػاختگشليي 
ػغح ػشهي اًؼَليي تِ سٍؽ الايضا تَػظ  ٍ اهشيىا
 ؿشوت هًََتايذػاخت ويت اًؼَليي 
 گيشي ؿذ. اًذاصُ اهشيىا وـَس )edibmoM(
 
 ب: تزًاهِ توزيٌي
گشٍُ  هىول ٍ -ؿشوت وٌٌذگاى دس گشٍُ فؼاليت
ّفتِ ٍ ّش ّفتِ ػِ خلؼِ ٍ ّش  21هذت  فؼاليت، تِ
دليمِ دس ػالي ٍسصؿي فدش ؿيشاص  09خلؼِ 
 تؼىتثال تاصي وشدًذ.
 
 ج: دارٍ ٍ ًحَُ هصزف آى
 3 وپؼَل اهگا ػذد 7ّش ّفتِ  ّا، تؼذ اص تؼييي گشٍُ
 آهشيىا) secneicS detalumroF (ػاخت ؿشوت
هىول ٍ گشٍُ  -فؼاليتتِ ؿشوت وٌٌذگاى دس گشٍُ 
 ػِّا خَاػتِ ؿذ تا سٍصاًِ  ٍ اص آى هىول دادُ ؿذ
ّش سٍص،  22 ػاػت ،3اهگا  گشهي يهػذد وپؼَل 
ذ. همذاس هصشف تَصيِ ّفتِ هصشف وٌٌ 21عي 
 ـيٌِ تحميماتدس پي اػاع اعلاػات هَخَد ؿذُ تش
ًظش هتخصصاى ٍ تش پايِ خاهؼِ ايشاًي  ٍ )32(
 .)52( اًتخاب ؿذ
 
 ّا يافتِ
 ّاي دّذ وِ آصهَدًي ًـاى هي 1ّاي خذٍل  دادُ
ّاي تذًي ٍ  چْاس گشٍُ تحميك اص لحاػ ٍيظگي
فيضيَلَطيىي دس ؿشايظ پايِ ّوؼاى تَدًذ ٍ اختلاف 
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 يىذيگش ًذاؿتٌذ.  داسي تا هؼٌي
 
ّا تزحغة عي،  ّاي آسهَدًي يي ٍيضگي) هياًگ1خذٍل 
 قذ، ٍسى ٍ حذاکثز ضزتاى قلة
ٍُ
گز
ي 
ضگ
ٍي
 
  ّا
ت
الي
فع
ول
هك
ت 
الي
فع
 
ول
هك
ل 
ٌتز
ک
ي  
گي
ياً
ه
ف  کل
حزا
اً
ار
هعي
 
 ػي
 1/98 32/41 32/66 42/05 12/57 22/66
 لذ
 4/13 161/36 061/33 061/01 161/07 261/24
صى
ٍ
 
 5/80 06/54 06/52 85/01 26/21 16/33
حذ
ش 
ى  اوث
شتا
ض
ة
لل
 
 51/81 241/99 551/10 531 831/33 341/66
 
) ًـاى داد وِ ػغَح تغييشات 2(خذٍل  ًتايح تي ّوثؼتِ
) =P0/000هىول ( –ػشهي گشليي دس گشٍُ فؼاليت 
) دس پغ =P0/710) ٍ هىول (=P0/000فؼاليت تٌْا (
آصهَى ًؼثت تِ ٍضؼيت پيؾ آصهَى اص لحاػ آهاسي 
ضايؾ يافتِ اػت. دس گشٍُ وٌتشل داسي اف عَس هؼٌي ِت
داسي دس ػغَح ػشهي گشليي دس پغ  اختلاف هؼٌي
). =P0/047آصهَى ًؼثت تِ پيؾ آصهَى هـاّذُ ًـذ (
ّوچٌيي دس هشحلِ پغ آصهَى ًؼثت تِ ٍضؼيت پايِ 
ّاي  داسي دس ػغَح ػشهي اًؼَليي دس گشٍُ واّؾ هؼٌي
 ) ٍ=P0/000) فؼاليت تٌْا (=P0/000هىول ( –فؼاليت
) هـاّذُ ؿذ. دس گشٍُ وٌتشل =P0/440( هىول تٌْا
 ).=P0/801( داس ًثَد اًؼَليي افضايؾ داؿت ليىي هؼٌي
 
 
 ّا در پيؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى ) تغييزات غلظت عزهي گزليي ٍ اًغَليي تِ تفكيك گزٍُ2خذٍل 
 آهارُ
 هتغيز
 گزٍُ
 عطح هعٌاداري اعتاًذارد اًحزاف هياًگيي
  پظ آسهَى پيؼ آسهَى هَىپظ آس پيؼ آسهَى
 ليتش) گشليي (پيىَگشم تش هيلي
 0/000* 01/26 8/45 02/33 31/49 هىول -فؼاليت 
 0/000* 7/61 6/83 02/10 41/51 فؼاليت
 0/710** 5/07 4/09 71/74 31/62 هىول
 0/047 4 4/34 41/39 41/24 وٌتشل
 ٍاحذ تش ليتش)اًؼَليي (هيلي 
 0/000*** 6/67 7/42 21/85 41/76 هىول -فؼاليت 
 0/000*** 7/62 7/82 31/83 41/95 فؼاليت
 0/440*** 7/73 6/23 41/57 61/32 هىول
 0/801 7/70 7/94 41/44 31/68 وٌتشل
 ًـاًِ واّؾ هؼٌاداس ًؼثت تِ پيؾ آصهَى  ***    )0/10 ٌاداسيًـاًِ افضايؾ هؼٌاداس ًؼثت تِ پيؾ آصهَى (ػغح هؼ **      )0/50افضايؾ هؼٌاداس ًؼثت تِ پيؾ آصهَى (ػغح هؼٌاداسي ًـاًِ *
 
) ٍ اًؼَليي 3هٌظَس همايؼِ تغييشات گشليي (خذٍل  تِ
دليل پيَػتِ َت دى هتغيشّا اص  ) دس چْاس گشٍُ تِ4(خذٍل 
 عشفِ اػتفادُ ؿذ. آصهَى تحليل ٍاسياًغ يه
 
 العِّاي هَرد هط ي عطَح گزليي در تيي گزٍُ ) هقايغِ3خذٍل 
 ّا  هقايغِ گزليي در تيي گزٍُ
 ليتز) (پيكَگزم تز هيلي
 عطح هعٌاداري گزٍُ دٍم گزٍُ اٍل داري عطح هعٌي گزٍُ دٍم گزٍُ اٍل
 پظ آسهَى هياًگيي هياًگيي پيؼ آسهَى هياًگيي هياًگيي
 0/309 02/10 02/33 0/0250 41/51 31/49 ييهىول تاگشٍُ توش -ييي گشٍُ توشيي تيؼِ گشليهما
 0/510* 41/39 71/74 0/183 41/24 31/62  ي گشٍُ هىول تاگشٍُ وٌتشليي تيؼِ گشليهما
 0/000* 41/39 02/33 0/745 41/24 31/49 هىول تا گشٍُ وٌتشل-ييي گشٍُ توشيي تيؼِ گشليهما
 0/000* 41/39 02/10 0/198 41/24 41/51 ي تا گشٍُ وٌتشليي گشٍُ توشيي تيؼِ گشليهما
 0/840* 71/74 02/33 0/218 31/62 31/49 هىول تا گشٍُ هىول-ييي گشٍُ توشيي تيشلؼِ گيهما
 0/150 71/74 02/10 0/103 31/62 41/51 ي تا گشٍُ هىول يي گشٍُ توشيي تيؼِ گشليهما
 ًـاًِ هؼٌاداس تَدى*
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ًتايح ايي آصهَى ًـاى دادوِ دس حالت پايِ ػغَح 
 21گشٍّايي وِ ( ّاي فؼال ػشهي گشليي دس تيي گشٍُ
ّائي  ّاي غيشفؼال (گشٍُ ّفتِ فؼاليت داؿتٌذ) ٍ گشٍُ
ٍ  )=P0/708ّفتِ ّيچ فؼاليتي ًذاؿتٌذ) ( 21وِ عي 
ّاي  ٍ گشٍُ 3 ّاي هصشف وٌٌذُ هىول اهگا گشٍُ دس
داسي  ) اختلاف هؼٌي=P0/545( تذٍى هصشف هىول
اها دس هشحلِ پغ آصهَى افضايؾ  ٍخَد ًذاؿت،
يؼِ هياًگيي ػغَح ػشهي گشليي دس داسي دس هما هؼٌي
ّفتِ فؼاليت  21(گشٍّايي وِ  ّاي فؼال تيي گشٍُ
 21ّايي وِ عي  ّاي غيشفؼال (گشٍُ داؿتٌذ) ٍ گشٍُ
 ) ٍ دس=P0/300ّفتِ ّيچ فؼاليتي ًذاؿتٌذ) (
ّاي  ٍ گشٍُ 3 ّاي هصشف وٌٌذُ هىول اهگا گشٍُ
 21ّائي وِ عي  (گشٍُ 3تذٍى هصشف هىول اهگا 
) =P0/140اػتفادُ ًىشدًذ) ( 3هىول اهگا  ّفتِ اص
ّا حاوي اص واّؾ هؼٌاداس ٍصى دس  يافتِ .داؿت ٍخَد
گشٍُ توشيي + هىول، گشٍُ توشيي تٌْا ٍ گشٍُ هىول 
  )5(خذٍل  تاؿذ تٌْا هي
 
 
 ّاي هَرد هطالعِ ي عطَح اًغَليي در تيي گزٍُ ) هقايغِ4خذٍل 
 ّا هقايغِ اًغَليي در تيي گزٍُ
 احذ تز ليتز)ٍ (هيلي
 عطح هعٌاداري گزٍُ دٍم گزٍُ اٍل داري عطح هعٌي گزٍُ دٍم گزٍُ اٍل
 پظ آسهَى هياًگيي هياًگيي پيؼ آسهَى هياًگيي هياًگيي
 0/757 21/21 21/43 0/148 41/95 41/76 هىول تاگشٍُ توشيي -همايؼِ ًا ؼ َليي تيي گشٍُ توشيي
 0/600* 41/44 21/57 0/469 41/68 41/98 شلهمايؼِ اًؼَليي تيي گشٍُ هىول تا گشٍُ وٌت
 0/300* 41/44 21/43 0/388 41/68 41/76 هىول تا گشٍُ وٌتشل -همايؼِ ًا ؼ َليي تيي گشٍُ توشيي
 0/100* 41/44 21/21 0/448 41/68 41/95 همايؼِ اًؼَليي تيي گشٍُ توشيي تا گشٍُ وٌتشل
 0/856 21/57 21/43 0/498 41/98 41/76 هىول تا هىول-همايؼِ اًؼَليي تيي گشٍُ توشيي
 0/217 21/57 21/21 0/867 41/98 41/95 همايؼِ اًؼَليي تيي گشٍُ توشيي تا گشٍُ هىول
 ًـاًِ هؼٌاداس تَدى*
 
ّا در پيؼ آسهَى ٍ  ) هقايغِ ٍسى آسهَدًي5خذٍل 
 آسهَى پظ
 عطح هعٌاداري پظ آسهَى پيؼ آسهَى گزٍُ
 *0/700 85/12 16/33 فؼاليت + هىول
 **0/530 16/10 26/21 فؼاليت
 **/930 75/52 85/01 هىول
 0/756 06/36 06/52 وٌتشل
 
ّاي فؼال ٍ  ػغَح اٍليِ ػشهي اًؼَليي دس تيي گشٍُ
ّاي هصشف وٌٌذُ  گشٍُ ) دس=P0/979غيشفؼال (
 3 ّاي تذٍى هصشف هىول اهگا ٍ گشٍُ 3 هىول اهگا
ّا ٍخَد  داسي تيي گشٍُ ) اختلاف هؼٌي=P0/535(
داسي دس  ًذاؿت. اها دس هشحلِ پغ آصهَى واّؾ هؼٌي
 ّاي فؼال ػغَح ثاًَيِ ػشهي اًؼَليي دس تيي گشٍُ
 غيشفؼال ّفتِ فؼاليت داؿتٌذ) ٍ 21ّايي وِ  (گشٍُ
ّفتِ ّيچ فؼاليتي ًذاؿتٌذ)  21ّائي وِ عي  (گشٍُ
ّاي هصشف وٌٌذُ هىول ٍ  گشٍُ دس ) ٍ=P0/300(
تا تَخِ  ) هـاّذُ ؿذ.=P0/600ػذم هصشف هىول (
تِ اختلاف هَخَد دس هياًگيي ػغَح ػشهي گشليي ٍ 
هٌظَس  ّا دس هشحلِ پغ آصهَى تِ اًؼَليي دس تيي گشٍُ
تؼييي هحل اختلاف اص آصهَى تؼميثي تَوي اػتفادُ 
 هَسد هتغيشدس ايي آصهَى ًـاى داد ّاي  يافتِ ؿذ.
ي گشليي اختلاف هـاّذُ ؿذُ دس هشحلِ پغ آصهَى تي
) =P0/309هىول تا گشٍُ توشيي ( –گشٍُ توشيي 
) ٍ ًيض تيي گشٍُ توشيي تا گشٍُ =P0/840هىول (
ّوچٌيي  ) ٍ=P0/000) ٍ وٌتشل (=P0/150هىول (
دس هَسد  ) اػت.=P0/051گشٍُ هىول تا گشٍُ وٌتشل (
اًؼَليي ًيض اختلاف هـاّذُ ؿذُ دس ايي هشحلِ تيي 
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 )=P0/757( هىول تا گشٍُ توشيي –گشٍُ توشيي 
) ٍ ًيض تيي گشٍُ توشيي تا گشٍُ =P0/856هىول (
ّوچٌيي  ) ٍ=P0/100) ٍ وٌتشل (=P0/217هىول (
 .تَد )=P0/600گشٍُ هىول تا گشٍُ وٌتشل (
 
 تحث
فؼاليت تذًي ّوشاُ تا هصشف  ثيشأدس پظٍّؾ حاضش ت
ّاي  تش سٍي ػغَح ػشهي َّسهَى 3 هىول اهگا
ح تحميك ًـاى داد اًؼَليي ٍ گشليي تشسػي ؿذ. ًتاي
پاياى ّفتِ  وِ ػغَح ػشهي گشليي ٍ اًؼَليي دس
 –دٍاصدّن ًؼثت تِ حالت پايِ دس گشٍُ فؼاليت 
داسي  عَس هؼٌي هىول، گشٍُ فؼاليت ٍ گشٍُ هىول تِ
ؿشايغي  ًتيدِ دس تشتية افضايؾ ٍ واّؾ يافت. ايي تِ
تحميك  دٍسُ پاياى دس ّا آصهَدًي ٍصى وِ آهذ دػت تِ
 .)42( ا وشدواّؾ پيذ
 فؼاليت تذًي ثيشأت ي دس صهيٌِ ؿذُ اًدام ّاي پظٍّؾ
 ًـاى سا هتفاٍتي ّاي گشليي يافتِ ػغح ػشهي تش
 ّاي توشيي وِ اًدام اًذ هغالؼات ًـاى دادُ. اًذ دادُ
 گشليي ػغح ٍصى، واّؾ تِ هٌدش هذت عَلاًي
 . )11( دٌّذ افضايؾ هي داسي هؼٌي عَس تِ سا پلاػوا
 گشليي ػغح وِ دّذ ًـاى هي ّا تشسػي ديگش ػَي اص
 خولِ اص ّا ي َّسهَى ٍػيلِ تِ تَاًذ هي پلاػوا
 دس ؿَد. گلَوض تٌظين هاًٌذ ّايي هتاتَليت ٍ اًؼَليي
 حالت ًاؿتا دس اًؼَليي واّؾ ؿذُ هـاّذُ ٍالغ
اص  تؼذ ٍتلافاصلِ ؿَد هي گشليي تشؿح افضايؾ ػثة
 ػشوَب هَخة ؿذُ تشؿح اًؼَليي غزا،خَسدى 
 ٍ) oilgorB(تشٍگليَ  )62( گشدد هي تشؿح گشليي
 اًؼَليي هَخة ٍ گلَوض وِ وشدًذ تياى ًيض ّوىاساى
 ايي واّؾ تٌاتشايي ؿًَذ، هي گشليي هْاس ٍ واّؾ
 ّا آى هْاسي اثش ًاؿتايي، ٍ توشيي عَلاًي اثش دس ّا پيام
 فشاّن گشليي ػغح افضايؾ سا تشاي صهيٌِ ٍ تشداؿتِ سا
 ٍگشليياًؼَليي  تيي پظٍّؾ ًيض ييا دس ػاصًذ. هي
 ).72( ؿذ هـاّذُ داسي هؼٌي هؼىَع استثاط پلاػوا
 داد دس ّوىاساى ًـاى ٍ) ydieL( ليذي تشسػي
فؼاليت  تشوية ساُ اص وِ عثيؼي ٍصى تا ّا آصهَدًي
 ويلَگشم 3 اص تيؾ غزايي سطين ي هذاخلِ ٍ تذًي
 ػغح دس داسي هؼٌي افضايؾ داؿتٌذ تا واّؾ ٍصى
 ئيّا آصهَدًي دس ٍ پلاػوا سٍتشٍ گشديذًذ تام ييگشل
 تالي ثاتت ًيض گشليي ػغح ًذاؿتٌذ ٍصى واّؾوِ 
 تغييشات تِ گشليي سػذ هي ًظش تِ تٌاتشايي .)82( هاًذ
 يه افضايؾ گشليي ٍ اػت حؼاع تؼياس تذى ٍصى
 تاؿذ. هي ٍصى واّؾ تِ پاػخ دس خثشاًي سفتاس
 ػٌَاى تِ اػت هوىي گشليي افضايؾ ديگش ػثاست تِ
 تِ تذى ٍصى تاصگشداًذى تشاي واس خثشاًي ٍ ػاص يه
 .)82( ًوايذ ؿذُ ػول تٌظين ي ًمغِ يه
 اًذ اًدام وشدُ ػٌَاى ّا تشسػي تيـتش ولي عَس تِ
 افضايؾ ػثة صَستي دس هذت عَلاًي ّاي توشيي
 ّوشاُ ٍصى تا واّؾ وِ ؿَد هي پلاػوا ػغح گشليي
 وِ دٌّذ ًـاى هي ّا يتشسػ ديگش ػَي اص ).92( تاؿذ
 اص ّا ي َّسهَى ٍػيلِ تِ تَاًذ هي پلاػوا گشليي ػغح
 تٌظين گلَوض هاًٌذ ّايي هتاتَليت ٍ اًؼَليي خولِ
حالت  دس اًؼَليي واّؾ ؿذُ هـاّذُ ٍالغ دس ؿَد.
 تلافاصلِ ٍ ؿَد هي گشليي تشؿح افضايؾ ػثة ًاؿتا
 هَخة ؿذُ تشؿح اًؼَليي اص صشف غزا،پغ 
 .)03 ٍ 62( گشدد هي گشليي تشؿح ػشوَب
سػذ وِ اًؼَليي تشؿح گشليي سا دس  ًظش هي ِت
ًوايذ اها استثاط  هي ّاي تالا دس اًؼاى هْاس غلظت
فيضيَلَطيىي ايي يافتِ هثْن اػت. هوىي اػت 
اًؼَليي تشاي هْاس ػغَح گشليي ػشم پغ اص صشف 
غزا الضاهي تاؿذ وِ چٌيي اػتذلالي اص خاًة تشخي 
ّوچٌيي دس  ّا اسائِ ؿذُ اػت. ًِ ّوِ آى هحمماى ٍلي
ّايي وِ تا واّؾ ٍصى ٍ ػَء تغزيِ  حضَس تيواسي
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 23( ّا ٍ تشخي اص ػشعاى )13( اؿتْايي ػصثي ًظيش تي
ػغَح گشليي پلاػوا تا ػِ تشاتش  .) ّوشاُ اػت33ٍ 
 ،وًٌَي ّاي يافتِ ييذأت ياتذ. ػغَح عثيؼي افضايؾ هي
 ػالن خَاى هشداى اص ُگشٍ تِ يه گشليي ٍسيذي تضسيك
 هتؼالة ًاؿتا گلَوض ػغَح داس هؼٌي افضايؾ تَد وِ تِ
 تضسيك اص دليمِ 03 تا 51 اص تؼذ اًؼَليي ػغَح واّؾ
 گشليي وٌٌذگي اثش هْاس دٌّذُ ًـاى وِ ؿذ هٌدش گشليي
 افضايؾ ّوچٌيي .)43( اًؼَليي اػت تشؿح سٍي
 سد ٍسصؽ ػخت دليمِ 06 ي ًتيدِ دس گشليي داس هؼٌي
ٍ ّوىاساى  )nosrrednA( اًذسػَى تَػظ ّا هَؽ
 سا اًشطي رخيشُ ي تخليِ ًيض ّا آى ؿذُ اػت. گضاسؽ
 ػٌَاى گشليي افضايؾ دس دسگيش واسّاي ٍ ػاص اص يىي
 ي رخيشُ ي تخليِ چِ اگش حاضش پظٍّؾ دس وشدًذ.
 اص تخـي سػذ هي ًظش تِ ًـذ، اها تشسػي اًشطي
پزيش  تَخيِ واس ٍ اصايي ػ تِ تَخِ تا گشليي افضايؾ
 .)53( اػت
وِ  وشد گيشي ًتيدِ چٌيي تَاى هي ّا يافتِ تِ تَخِ تا
 افضايؾ تَاًذ هَخة هي ّا آصهَدًي دس اًؼَليي واّؾ
 اًؼَليي گشليي گشدد. ػغح ػشهي افضايؾ ٍ گشليي تياى
 هَاد دس ٍسٍد هْوي ًمؾ آًاَت ليىي، َّسهًَي ػٌَاى تِ
 اًتمال عَسي وِ تِ داسد، ػْذُ تِ ّا ػلَل داخل تِ هغزي
ػضلاًي  ّاي ػلَل داخل تِ چشب اػيذّاي ٍ گلَوض
 .)63( تاؿذ ًوي پزيش اهىاى آى تذٍى
 وِ ّوثؼتگي داد ًـاى پيؾ سٍ ّاي يافتِػَئي  اص
 تا گشليي ػشم ػغَح تيي داسي هؼٌي ٍ هؼىَع
 تَاى هي ّا يافتِ ايي تِ اػتٌاد تا ٍخَد داسد. اًؼَليي
 ػولىشد اص گشليي افضايؾ وِ گيشي وشد ًتيدِ گًَِ ايي
 تشؿح واّؾ تِ ٍ واّذ هي تتاي لَصالوؼذُ ّاي ػلَل
 گشليي سٍ، ايي ؿَد. اص هي هٌدش ّا ايي ػلَل اص اًؼَليي
 تتا، ّاي ػلَل ػولىشد دس اختلال تا غيشهؼتمين عَس تِ
 صهيٌِ، ايي دس. دّذ هي افضايؾ سا خَى ػغَح گلَوض
 )onhoK( ّوىاساى ٍ وٌٍََّ ) adaY( اداي ي هغالؼِ
 تتا ّاي ػلَل ػولىشد گشليي وِ داد ًـاى ٍ ّوىاساى
 گشليي ثيشأت خصَف چگًَگي دّذ. دس هي واّؾ سا
 ّاي هذل ٍ اًؼاى سٍي اخيش هغالؼات تتا، ّاي ػلَل تش
 تشخي تش ثيشأت گشليي تا وِ اًذ دادُ ًـاى حيَاًي
 وِ ػولىشد ًفشيي اپي ًظيش ػصثي ّاي هياًدي
 سا ّاي تتا ػلَل ػولىشد وٌٌذ هين تٌظي سا ىشاعپاً
 .)83ٍ  73( وٌذ هي تغييش دػتخَؽ
 داس هؼٌي وِ واّؾ ّايي پظٍّؾ تا حاضشپظٍّؾ 
 اًذ، گضاسؽ وشدُ سا ٍسصؽ اص تؼذ گشليي همذاس
ٍ ّوىاساى دس تشسػي ) miK(وين  تاؿذ. ًوي ّوؼَ
تا  55 دٍاصدُ ّفتِ توشيي َّاصي ٍ هماٍهتي تا ؿذت
تغييشي دس هيضاى  سصذ حذاوثش ضشتاى للة،د 57
ايي هحمماى دس  داس ًاؿتا هـاّذُ ًىشدًذ. گشليي آػيل
اتتذا ّوشاُ تا واّؾ ٍصى، افضايؾ گشليي تام سا 
ّاي پاياًي وِ واّؾ  هـاّذُ وشدًذ ٍلي دس ّفتِ
داس تغييشي ًىشد ٍ ػذم  ٍصى تثثيت ؿذ گشليي آػيل
واّؾ ٍصى ًؼثت داس سا تِ تثثيت  تغييش گشليي آػيل
ٍ ّوىاساى ػذم تغييش گشليي  هيشصايي .)93( دادًذ
ّفتِ توشيي َّاصي  8آػيل صهاى ًاؿتايي سا تؼذ اص 
دسصذ حذاوثش ضشتاى للة رخيشُ  57تا  56تا ؿذت 
 . )04( هـاّذُ وشدًذ
ّا ٍ همذاس واّؾ ٍصى  ّا هذت تشًاهِ توشيي آى ًظش تِ
 افي ًثَدُ اػتداس و تشاي تغييش هؼٌاداس گشليي آػيل
 توشيٌي ٍ ي تشًاهِ ؿذت ٍ ًَع دس تفاٍت .)04(
 ٍ هذت صهاى توشيٌات ٍسصؿي دس اًشطي هٌفي تؼادل
 دس ّا ػي ٍ خٌغ آصهَدًي دس تفاٍت ّوچٌيي
 دلايل احتوالي اص تَاى هي سا وًٌَي پظٍّؾ تا همايؼِ
 .داًؼت ػَيي ّن ػذم
ّاي پظٍّؾ حاضش، اص لثيل  ًظش اص هحذٍديت صشف
، ػذم وٌتشل سطين غزائي، هحذٍيت  ون ًوًَِ حدن
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يًدَهصآ يًذت تيلاؼف لشتٌو سد  ِهاًشت صا جساخ اّ
 ،ىاًآ ىاديّ ٍ باشغضا ،عشتػا لشتٌو مذػ ٍ ييشوت
 تيلاؼف ِو تػا ييا صا يواح شضاح ؾٍّظپ حياتً
ِت يصاَّ يًذت  اگها ٍ صاػ ٍ تخَػ ؾياضفا ليلد3 
ِت ةخَه يتشچ صاػ ٍ تخَػ ليلد داؼتل يفٌه 
يطشًا سد ىذت يه ذًَؿ ٍ سد ِت خػاپ دَثوو ،يطشًا 
ييلشگ حؿشت يه ددشگ ات ساتفس تفايسد ازغ  اس
،هيشحت غتاٌه صا تػد ِتفس يطشًا اس تأ،ييه ٍ لداؼت 
اس يطشًا ُساتٍد ساشلشت ذياوً .صا يئَػ حؿشت شگيد
ت كيشع صا ييلَؼًاأيپا شيث  ؾّاو عاشىًاپ شت ييشفً
يه ذتاي ات گ حغػضوَل ىَخ دَؿ ؼفح يياشتاٌت ، ىذت
يه ؾيپ يتشچ ُشيخر توػ ِت شتوو دٍسِديتً سد ، 
 اگها–3 يه  اس ييشوت تاشثا ذًاَت شتـيت.ذٌو شتْت ٍ 
 ِت ِخَت ات يياشتاٌتِتفاي اّ،  داد ىاـً شضاح ِؼلاغه
لوىه ات ُاشوّ يصاَّ تيلاؼف  اگها بشچ ذيػا يشيگ
3 ِت  تذه12 يه ِتفّ ػ حَغػشت ذًاَت ٍ ييلشگ يهش
ت ىاَخ ىاًص ييلَؼًاأ لاح ييا ات .ذؿات ِتؿاد شيث
ُدشتؼگ تاؼلاغه  يئازغ نيطس لشتٌو ،شتـيت ًَِوً ات شت
يًلاَع تذه ات ٍ ت ياشت ييشوت ُسٍد شتأ ساثآ دس اي ذيئ
لوىه  اگها بشچ ذيػا ات يشيگ3  تيلاؼف ات ُاشوّ
 دسَه ىاَخ ىاًص ييلَؼًا ٍ ييلشگ ساذمه شت يصاَّ
ايً.تػا ص 
 
يًادرذق ٍ طاپع 
 مَلػ ذحاٍ يهلاػا داصآ ُاگـًاد يـٍّظپ تًٍاؼه صا
 يساي اس اه كيمحت ييا سد ِو عساف تاميمحت ٍ
ُدَوً يه يًادسذل ذًا .ددشگ 
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Abstract 
Background: Normal levels of ghrelin and insulin hormones play an important role in energy-balance, 
weight control and preventing type 2 diabetes. 
The purpose of this study was to evaluate the effects of twelve weeks physical activity with omega-3 
supplementation consumption on insulin and ghrelin hormones in young women.   
Materials and methods: In this semi-experimental study 60 young women aged 19-25 years randomly 
divided into four groups including. (Exercise with supplementation, exercise alone, supplementation alone 
and control group). Exercise group and exercise- supplementation group followed the basketball training 
for 12 weeks under the supervision of skillful trainers.  
Supplementation group and exercise- supplementation group were asked to take 3gram omega-3 capsules 
per day for 12 weeks. 
Anthropometric indicators and blood samples were obtained in the morning after an 8-12 hr fast prior to 
the start of the study and again 12weeks after at the end of the study under the same conditions to measure 
plasma ghrelin and insulin hormones (Elisa method). Data analysis using tests of Kolmogorov-Smirnov t-
test, one-way analysis of variance (ANOVA) conducted through SPSS-16 software. 
Results: The results of ANOVA test showed that after 12 weeks of study ghrelin and insulin levels in 
exercise-supplement group, (P=0.000, P=0.000), exercise group (P=0.000, P=0.000), and supplement 
group (P=0.044, P=0.017) significantly increase and decrease respectively. But no significant changes 
were observed in control group for ghrelin (P=0.740) and insulin (P= 0.108) levels before and after the 
study.  
Conclusion: Based on the results of this study, physical activity with omega-3 supplementation can create 
significant changes on the levels of ghrelin and insulin hormones in young women. These changes may 
help to control and prevent diabetes and its, complications. 
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